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В зонах возможного радиоактивного, химического загрязнения 
выделяют СИЗ для работников территориальных органов, неработающих 
студентов, очной формы обучения (до 23 лет), неработающих 
пенсионеров по старости, инвалидов I группы, неработающих инвалидов 
II, III группы, неработающих инвалидов с детства - респираторы из 
расчёта на 100% от их общей численности.[1] 
В городе Томске существуют два радиационно-опасных объекта: 
ОАО «Сибирский химический комбинат», исследовательский ядерный 
реактор ИРТ-Т Инженерной школы ядерных технологий 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет.К химически опасным объектам 
Томской области относятся ОАО «Сибирский химический комбинат», 
ОАО «Томское пиво», ООО «Томскнефтехим». 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания – это 
технические устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания от 
вредной, зараженной окружающей среды. СИЗОД делятся на два 
основных вида:  СИЗ органов дыхания фильтрующего действия; СИЗ 
органов дыхания изолирующего типа. 
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